



























































































   1）知的障がいがある人の人権（教育）の保障
   2）知的障がいがある人の発達（変化）の保障




































































































































































講座 講座名 講　師 内　容
開校式 今日の進行について説明
１講義 おもちゃ学 保育専任 おもちゃを作って遊ぶ
コンピューター入門 経経専任 デジカメ撮影・誕生カード作り
２講義 フラワーアレンジメント 環農非常勤・専任 フラワーアレンジメント
昼　食 みんなでおひるごはん
















































     １講義　英語か作物学の選択
     ２講義　パソコンか心理学の選択
第２回　2014年（平成26年）11月８日 （土）  
     １講義　フライングディスクか心理学の選択　
     ２講義　パソコンか考古学の選択
第３回　2015年（平成27年）10月24日 （土）
     １講義　英語か心理学の選択

















































































































































表 －８  高等支援学校（高等部）に専攻科が設置されている知的障害特別支援学校
設 置 者 学 校 名 所 在 地 設置年度
学校法人明和学園 いずみ高等支援学校 宮 城 県 1969年
学校法人光の村学園 光の村土佐自然学園 高 知 県 1975年
学校法人旭出学園 旭出学園（特別支援学校） 東 京 都 1981年
学校法人聖坂学園 聖坂養護学校 神奈川県 1985年
学校法人大出学園 支援学校若葉高等学園 群 馬 県 1994年
学校法人特別支援学校聖母の家学園 特別支援学校聖母の家学園 三 重 県 1995年
学校法人カナン学園 三愛学舎 岩 手 県 1996年
学校法人鳥取大学 鳥取大学附属特別支援学校 鳥 取 県 2006年


























































表 －９　学びの作業所とされている事業所　（伊藤,  2015による）
設 置 法 人 事 業 所 名 所 在 地 設 置 年 度
社会福祉法人ふたば福祉会 たなかのフォレスクール 和 歌 山 県 2008年
社会福祉法人一麦会 はぐるま作業所結い 和 歌 山 県 2009年
社会福祉法人きのかわ福祉会 シャイン 和 歌 山 県 2010年
社会福祉法人有田ひまわり福祉会 ひまわり作業所「ラ・ポルテ」 和 歌 山 県 2010年
NPO法人サポートセンタージョイ かがやきの杜  “ジョイスクール” 岡 山 県 2011年
株式会社WAPコーポレーション エコールKOBE 兵 庫 県 2011年
一般社団法人にじいろ福祉会 チャレンジキャンパスさっぽろ 北 海 道 2011年
社会福祉法人熊野緑会 なぎの木作業所「ステップ」 和 歌 山 県 2011年
社会福祉法人よさのうみ福祉会 生活支援センターろむ「きらり」 京 都 府 2011年
NPO法人大阪障碍者センター ぽぽろスクエア 大 阪 府 2012年
NPO法人プェルタ プエルタ 京 都 府 2012年
社会福祉法人鞍出ゆたか福祉会 カレッジ福岡 福 岡 県 2012年
社会福祉法人一眸会 あすなろ作業所「ステップ」 和 歌 山 県 2012年
一般社団法人みやこいち福祉会 ジョイアススクールつなぎ 奈 良 県 2013年
社会福祉法人鞍出ゆたか福祉会 カレッジ早稲田 東 京 都 2013年
社会福祉法人鞍出ゆたか福祉会 カレッジ北九州 福 岡 県 2014年







































































































短期大学の実践から─,  2011, 社会教育研究第29号  ,pp31－48 を改編してまとめ直したものである。
（5） 建部久美子・安原佳子　「知的障害者と生涯教育の保障－オープンカレッジの成立と展開」赤石書店,2001,p11
（6） 松谷勝弘宏『大学で学ぶ知的障害者』大揚社,2004,pp140－142





















Guarantee of schools for people with intellectual disabilities who graduated from 
special needs high schools
 MAKINO Seiichi
Abstract
　In Japan, very few students who graduate from the upper－secondary  department 
of special needs high schools for students with intellectual disabilities can go on to 
attain higher education. No official universities accept students with intellectual 
disabilities. However, many of these intellectually disabled persons are seeking 
opportunities for higher education. Some supportive people founded schools and 
organizations to fulfill the hopes of students with special needs.  These people have 
managed to continue running such schools with great difficulty. In this paper, I 
analyze the present condition of “open colleges,” “special needs school non－degree 
graduate programs,” and “learning workshops.” These schools and institutions have 
made great efforts to cater to persons with intellectual disabilities who wish to 
pursue studies after graduating from the upper－secondary  division of special needs 
high schools. From the results of an analysis, I determine the kinds of schools and 
institutions in which adolescents with intellectual disabilities would want to attain 
higher education.
Key words：  people with intellectual disabilities, graduation from the upper－
secondary department of special needs schools, open－college, non－
degree－graduate programs of the upper－secondary department of 
special needs schools, learning workshop
 （まきの　せいいち　札幌学院大学人文学部教授　障害児・者教育論専攻）
